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12:30 太陽紫外線、特に UVAによる塩基配列特異的 DNA損傷:光発がん
と光老化における役割
及川 伸二 (三重大学医学部衛生学講座)
1:45 電磁場の発がん性の評価 -特に IARCのモノグラフについて-
山崎 洋 (関西学院大学理工学部)
3:00 総合討論
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